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我国教育博士的培养：来自美国的启示79P
自1920年哈佛大学首开先例设置教育博士学位至今，美国教育博士培
养已取得了长足发展，积累了丰富的经验，但是其本身仁处于不断变革之
中，同时也面临着诸多的挑战。近年，我国也逐渐扩大了专业研究生学位
设置范围。2009年2月国务院学位委员会正式设立教育博士专业学位，并批
准15所院校为首批培养单位于2010年开始招生。我国的教育博士培养工作
尚处于摸索阶段，难免会面临许多困难与挑战。美国在培养教育博士方面
的经验或许能为我们提供一些借鉴。
漫步伯克利加州大学校园73P
在美国公立高等教育史上，加利福尼亚州无疑要被施以浓墨重彩，作
为美国公立高等教育改革浪潮中的领头羊，加州的高等教育质量和效率举
世瞩目，其教育结构和教育管理也颇有特色。本文在介绍了加州公立高等
教育概况之后，带领读者漫步于美国西海岸旧金山海湾的伯克利加州大学
校园中，通过细腻的观察，引导人们去感受那里独有的风景和为人称道的
校园文化。
